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Destbios.—orden de 18 Ile febrero de 1944 por la que
$e dispone que los E'seribientes segundos D. José da
Silva Bravo _y 1). Lázaro Carlos Verdera 'Martínez
cesen en los destinos que se Macan y pasen a los que
se expresan.—Página 256.
Aseeimos.—Orden de. 18 de febrero
•
de 1944 por la nue
se asciende Id empleo de Oficial segundo Itaaúdele
grafista al tercero 1.). lzitfaPI iII,ii• Zaha
mi 256
.
Pase a ,serri•ios de tierra. Orden de-18 de febrero dkl
1944_por la que se dispone que el Mecánico Mayor don
Enrique Hernansáez Sánchez. quede únicamente para
prestar servicios de tierra. Página. 256.
Plazas (l(j gicicia.—Orden de 18 de febrero de 1944 por
la que se concede plaza de gracia a D. José Ximénez
- Enci.so y Fernández.—Página 256.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL .
Destinos.—Se dispqne -que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en -los destinos que se
indican y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el Orden que se menciona :
Escribiente segundo D. José da Silva -Bravo.-
De la Comandancia de Marina de Vigo. al d?strm
,
tor Jorge Juan.—Forzoso.
-
Escribiente segundo D. •Lázaro Carlos Verdera
Martínez.—Del destructor Jorge Juan, a las órde
nes (1:1 Capitán General del Departamento Maríti
mo dc El Ferrol del .Caudillo.—Forznso.
adrid. 18 de febrero_ de 1944. MOR\EN0
Excmos. Sres.
•
Caj)itán General del Departamento
-.Marítimo de El Ferrol del Caudillo, V.icealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadta.
•
Ascensos.--Por haber cumplido =en 5 de enero úl
timo los reqiIisitos prevenidos eh el Decreto 104,
de -11 de diciembre de 1936, y disposiciones com
plementarias, se asciende al enapleo de Oficial se
gundo Radiotelegrafista .Cle la Reserva' Naval Mo
vilizada, con efectos administrativos a partir de la•
.revista del rnes de febrero actual, al Oficial tercero
D. Rafael Simón Zabaleta. -
Madrid, J8 de febrero de 1944-
MOREN()
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamentb
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
- Servicio de Persenal y General jefe Superior de
Contabilidad. -•
Puse a servicios de tierra. Como consecuencia de
expediente incoado -al efecto, y de acuerdo
con el
informe emitido por el Servicio Central de Sanidad,
•
se dispone que el Mecánico Mayor D. Enrique
Her
.nansáez Sánchez quede únicamente' para prestar
ser
vicios de tierra.
"
Madrid, IR de febrero 'de 1944. MORENO
Plazg,a,s- de gracia. Dada atenta de. instancia ele
. \rada por doña Julia Fernández Tregliá, viuda del
que fué Teniente Coronel de Infantería:D. Juan Xi
ménez de EnCiso. y Campos,.asesinado- por los mar
xistas en 8 de noviembre de 1936,, y en cuya ins
tancia solicita plaza. de -gracia en las Escuelas y .Aca
demias de la 'Armada para su hijo. E!. José Ximénez
de Enciso y Fernández, se accede a lo solicitado por
considerarlo comprendido en el punto primero de la
Orden ministerial de 8 de marzo de T940 (1),..Q. nú
mero 59).
Madrid, j8 de febrero de -.1944. ,•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentn
1 Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio. de Personal.
•
MORENO
Fxcmos. .Sres. Almirante jelfe de la [urisdicción
Central v Vicealmirante (efe dé! Servicio .de Per
.
sonal.
Excmos. Sres. • • •
LI
EDICTOS
Don Luis • Ferrer de ,4.avas, Teniente Auditor bu
norario, juez instructor del Juzgado Especial iii
mci-o 5 de la. Comandancia Militar de: Marina ch
Barcelona y del expediente de hallazgo en el mar
de un bote por la barca de pesca Maricel,
Hago saber :
•
_Que el día 22 de .diciembre de I943
los pescadores. José Llauradó y .tres tnás 'hallaron, a
unas ocho millas . frente a la costa de Malgrat, un
bote con 'eslora 'de' 4.10 Metros,- Manga de 1,70.
tros y puntal de 0,45 metros, en cuyas animas figu
raba pintada la bandera francesa y la
• inscripción
Luo Ligoutnlyan'', "-Cannes''.
Las personas que se-tonsidefen Con derecho. a la
propiedad del referido bote. se presentarán, con los
oportunos 'justificantes, ante el Juez
• instructor que
suscribe, en el edificio dé la Comandancia Militar
de Marina de: 'esta provincia, Vía Lay.etana, 4, ,en
el término de treinta días; contados a partir del .de
la publicación del'presente edicto en el DIARIO OPI-*
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
De no presentarse persona alguna' dentro del 'pla
zo señalado, se procederá de acuerdo con lo dispues
to en el art. 46 .del título adicional a la Ley Ns En
juiciamiento Militar de ,Mafina.
En Barcelona, a los quince'días del mes de enero
de mil novecientos cuarenta y cuatro.—El Juez ms
1 Luis Ferrrr.
-••
Don José Pereiro Montero, Capitán de Corbeta v
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Mari
na de Riveira
Hace saber : Que por decretos auditoriados de
a superior autoridad jutisdiccional del Departainev
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to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 2 del ac
tual, dictados en los expedientes respectivos, son de
clarados nulos y:sin 'valor los siguientes documentos,
.incurriendo en _responsabilidad la persona que, ha
biéndolos- hallado. no 10 entregue a las- Autorida:-
des: . •
Libretas de Inscripción Marítima de los indivi
duos de este Trozo Manuel Montemuifío Carracedo
•- Juan Vilas. Grafía: Cartilla Naval de David Queí
ruga Sampedro, Libreta de. licencia
absoluta y nombramiento de Fogonero habilitado de
Maquinista del inscripto .4e1 Trozo de Caramifial
Juan Benito Vilas Rodríguez. • .
Dado en Ríveira., a 9 ,de febrero de
juez intructor, José P41-eiro.
Don Agustín Martínez I_ meiro, Capitán de Infan
tería de Marina. juez instructor. del expediente
por ..pérdida de Cartilla de Inscripción Marítima
del inscripto) Juan Núñez In'stía,
Hago Constar: Oue por el presente se deja .nálo
v sin valor‘algunó dicho documento, incurriendo .en
responsabilidad quien. poseyéndolo, ho, lo entregué
en el plazo de quin:ce-días. ..
Gijón, 8 de febnero de 194_4.—El juez-instrut7tor,
.,.1¡/ustín .1i-á/line:J..
Don Oscar...F.0j° Campos, Capitán de Infantería de
Marina'y Juez permanente en la- Ayudantía de
Marina de Pasajes, •
Hago saber-: Que •0 virtud de 'resolución dicta
da por la suprema autoridad del Departamento Ma
rítimo. de El Ferrol del Caudillo, se declara nula.
v sin valor la Cartilla Naval correspondiente a Sa
turnino 011oquiegui Osquila.-
Dado en Pasajes, a diez de febrero de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.—El juez instructor, Os
((í/ Fofo.
Don Osar Fojo Campos, Capitán de Infantería de.
Marina y juez. permanente- en la Ayudan-tía de. -
Marina de Pasajes,
•Hago. saber: Que •on virtud de resolución di¿tada por la suprema autoridad del Departamento Ma•-rítímo. de El Ferrol del Caudillo se declaran nulas
y sin valor la Libreta de inscripción Marítima yCartilla Naval correspondientes a Claudio Iriarte
Tzaguirre. •
Dado en Pasajes, a diez de febrero de mil novecientos cuarenta. y cuatro.—El juez insfructor, Os
•ar Fofo.
257.
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería ck
Marina y Juez perManente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
llago saber: Que en virtud de resolución dicta
da. por la suprema autoridad del Departamento Ma
rítimo. de El Ferrol del Caudillo, se declaran nula›
y sin valor la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval correspondientes a Juan Rivas Pérez.
, Dado en Pasajes, a diez • de febrero de mil nove
cientos cuarenta y -cuatro.—E1 Juez instructor, Os
car- Foja.
Don- Oscar- }ojo Campos, Capitán de In fantería de
Marina y juez permabente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes.
Hago saber :. Que en .virtud de resolución dicta
da por la suprema .autoridad del Departament9 Ma. , . _ritimb ed .E1 Verrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor
•
la Cartilla Naval correspondiente a }Mario • Ruibal LéMos. •
Dado en. Pasajes; a diez de febrero de mil nove
-cientos.cuarenta y cuatro.—El juez instructor, Os
(O/Fofo.
)on Oscar. Fojo- .Campos, Capitán de In fantería- de'
Marina .y . Juez permanente -en la 'Ay'lldantía deM'arina :le Pasajes,
Hago saber : Que, en virtud de resolución elida,da pdr la suprema autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol dl Caudillo, se declaran nulas
sin valor la Libreta_ de Inscripción Marítima yCartilla. Naval correspondientes a Manuel SaletaChans.
Dado en Pasajes; a diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro.--7-El Juez instructor, "Os
.
cal- Fofo.
Don Oscar Fujo Campos, Capitán de Infantería deMarina N juez permanente en la Ayudantía (1'.Marina de Pasajes,
Hago saben Que en virtuçl de resolución -dictada por la suprema autoridad del Departamento iVritrítimo de El Ferrol del Caudillo., se declara nula ysin valor la Libreta de Inscripción Marítima correspondiente a Pedro Arbeláiz Barandiarán.
Dado en Pasajes, a diez de febrero de mil novecientbs cuarenta y cuatro.—E1 juez instructor, Os
car Fojo.
IMPRENTA *DEL IIINISTICRIO DE 'MARINA
-
1\T OIOS .A.
CONSTRUCCION
•■••••
DON'‘101..10 SOCIAL:
Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, 2
BILB A
■•■
ACTIVIDADES:
Construcción y reparación de 6uques.-Construcci6n
y reparación de material 'ferroviaria-Construcciones
mecánicas y metálicas de todas clases.-Fundición de
kierros y aceros, etc., etc.
Talleres en
OLAVEAGA (Bilbao)
VillAVERDE 31J0 (Madrid]
y ELORRIETA OIL o)
BUQUES
o
N
